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国 内 政 治
新大統領にロドリゴ・ドゥテルテ











　大統領候補者 6 人のうち， 5 人の選挙前支持率を示したのが図 1 である。 1 月












































































連立形成も画策した。万が一，大統領弾劾動議が提出された場合， 3 分の 1 以上
の賛成で動議が可決されてしまうことを防ぐためである。その結果，LP も含め

























当選者氏名 所属政党 得票数（得票率） 前職など
DRILON, Franklin LP 18,607,391（41.8%） 再選（上院議長）
VILLANUEVA, Joel LP 18,459,222（41.4%） 新人，技術教育・技能開発長官
SOTTO, Vicente NPC 17,200,371（38.6%） 再選
LACSON, Panfilo 無所属 16,926,152（38.0%）
復興担当大統領補佐官（閣僚相当），元上院議員，元警察
長官
GORDON, Dick 無所属 16,719,322（37.5%） フィリピン赤十字社会長，元上院議員
ZUBIRI, Juan Miguel 無所属 16,119,165（36.2%） 実業家，元上院議員
PACQUIAO, Manny UNA 16,050,546（36.0%） 新人，下院議員，プロボクサー
PANGILINAN, Francis LP 15,955,949（35.8%）
食糧保障・農業近代化担当大統領補佐官（閣僚相当），元
上院議員
HONTIVEROS, Risa AKBAYAN 15,915,213（35.7%） 新人，フィリピン健康保険機構理事，元下院議員
GATCHALIAN, Win NPC 14,953,768（33.6%） 新人，下院議員
RECTO, Ralph LP 14,271,868（32.0%） 再選
DE LIMA, Leila LP 14,144,070（31.7%） 新人，司法長官
非改選議員（カッコ内は所属政党）
ANGARA, Sonny M.（LDP）；AQUINO, Paolo Benigno IV（LP）；BINAY, Maria Lourdes “Nancy”S.（UNA）；
CAYETANO, Alan Peter S.（NP）；EJERCITO, Joseph Victor “JV” G.（UNA）；ESCUDERO, Francis “Chiz” G. 
（無所属）；HONASAN, Gregorio B. II（UNA）；LEGARDA, Loren B.（NPC）；PIMENTEL, Aquilino “Koko” III 
（PDP-Laban）；POE, Grace L.（無所属）；TRILLANES, Antonio “Sonny” F. IV（NP）；VILLAR, Cynthia A.（NP）
（注）　上院議員選挙は投票者が候補者のなかから12人に投票するしくみになっている。































































































































いる過激派集団アブサヤフは，2015年 ₉ 月に誘拐したカナダ人人質 2 人を2016年
4 月と 6 月にそれぞれ斬首し，さらに11月に襲ったドイツ人旅行者 2 人のうち 1













































勢が結実し， ₈ 月に第 1 回の和平交渉，10月に第 2 回，そして2017年 1 月に第 3
回の和平交渉がいずれも第三国で実施された。













































　消費者物価上昇率は年平均1.8％で，政府目標 2 ～ 4 ％を下回った。月別にみ








支出が 2 兆5493億ペソで，約3534億ペソの赤字であった（GDP 比2.4％）。ドゥテ
























　ドゥテルテ大統領は10 月，2040年までの長期ビジョン「Ambisyon Natin 2040」
を採択した。これは，アキノ政権終盤から作成が開始されていたもので，2040年



































バングラデシュ中央銀行から通知を受けた RCBC の初動が遅れた。資金は 2 月
5 日（金）にニューヨーク連銀から RCBC の口座に送金された。バングラデシュ
中央銀行は ₈ 日（月）に RCBC に通知したものの，ちょうどその日は旧正月の祝

















































































₉ 月の ASEAN 首脳関連会議に続き， 2 度目の首脳会談を行った。日本側はフィ
リピンを戦略的パートナーと位置づけており，両国の関係強化を確認した。また，
フィリピンは日本から経済協力や海洋安全保障をめぐる防衛協力を取り付けた。








































































15日 ▼ アキノ大統領，米・ASEAN 首脳会
議出席のため訪米（～19日）。













20日 ▼選挙委員会，第 2 回大統領候補者討
論会をメディアと共催。セブ市で。

















6 日 ▼モナコ公国のアルベール 2 世公，来
訪（～ ₈ 日）。 ₇ 日にアキノ大統領と会談。






24日 ▼選挙委員会，第 3 回大統領候補者討
論会をメディアと共催。パンガシナン州ダグ
パン市で。






















6 月 3 日 ▼中央銀行，金利回廊システム導入。
それに伴い，翌日物貸出金利を3.5％に，同
借入金利を3.0％に引き下げ。


























































































同「ゆうぎり」，マニラ港に寄港（～ ₉ 月 1
日）。フィリピン海軍と親善訓練実施。





5 日 ▼ドゥテルテ大統領，ラオス訪問（～ ₈
日）。ASEAN 首脳会議とその関連会議に出席。









17日 ▼アブサヤフ，2015年 ₉ 月に誘拐して
いたノルウェー人を釈放。
28日 ▼モンテンルパ市内の刑務所で暴動事




10月 4 日 ▼比米両海兵隊，上陸訓練（Phiblex）
開始（～11日）。両部隊あわせて1900人参加。

















































































































































大統領 Rodrigo Roa Duterte
副大統領 Maria Leonor G. Robredo
大統領府
官房長官 Salvador C. Medialdea
コミュニケーション・オペレーション長官
 Marin M. Andanar
大統領スポークスパーソン Ernesto Abella
大統領特別補佐官 Christopher Lawrence T. Go
内閣担当長官 Leoncio B. Evasco Jr.
首席法律顧問 Salvador S. Panelo
大統領和平プロセス顧問 Jesus G. Dureza
国家安全保障顧問 Hermogenes C. Esperon Jr.
各省長官
外務長官 Perfecto R. Yasay Jr.
財務長官 Carlos G. Dominguez III
予算行政管理長官 Benjamin E. Diokno
内務自治長官 Ismael D. Sueño
国防長官 Delfin N. Lorenzana
司法長官 Vitalino N. Aguirre II
農地改革長官 Rafael V. Mariano
農業長官 Emmanuel F. Piñol
環境天然資源長官 Regina Paz L. Lopez
観光長官 Wanda Corazon T. Teo
貿易産業長官 Ramon M. Lopez
運輸長官 Arthur P. Tugade
通信長官　    Rodolfo A. Salalima
公共事業道路長官 Mark A. Villar
エネルギー長官 Alfonso G. Cusi
社会福祉開発長官 Judy M. Taguiwalo
保健長官 Paulyn Jean B. Russel-Ubial
労働雇用長官 Silvestre H. Bello III
教育長官 Leonor M. Briones
科学技術長官 Fortunato T. Dela Peña
国家経済開発庁長官 Ernesto M. Pernia
その他主要政府機関ポスト
国軍参謀総長 Eduardo Año
国家警察長官 Ronald dela Rosa
国家捜査局長 Dante Gierran
検事総長 Jose C. Calida
中央銀行総裁 Amado M. Tetangco, Jr.
証券取引委員会委員長 Teresita J. Herbosa
憲法規定委員会
公務員委員長 Alicia Dela Rosa-Bala
選挙委員長 Andres Bautista
会計検査委員長 Michael G. Aguinaldo
人権委員長 Jose Luis Martin C. Gascon
オンブズマン  Conchita Carpio Morales
議会
上院議長 Aquilino Pimentel III
　副議長 Franklin M. Drilon
　多数派院内総務 Vicente C. Sotto III
　少数派院内総務 Ralph G. Recto
下院議長 Pantaleon D. Alvarez
　副議長（14人）
Bai Sandra A.Sema, Raneo E. Abu, Mylene J. 
Garcia-Albano, Gloria Macapagal-Arroyo, 
Ferdinand L. Hernandez, Rolando G. Andaya 
Jr., Sharon S. Garin, Pia S. Cayetano, 
Frederick F. Abueg, Eric D. Singson, 
Fredenil H. Castro, Romero S. Quimbo, 
Mercedes K. Alvarez, Gwendolyn F. Garcia
　多数派院内総務　 Rodolfo C. Fariñas
　少数派院内総務 Danilo C. Suarez
司法
最高裁判所長官 Maria Lourdes P. A. Sereno
サンディガンバヤン首席判事











2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
人 口（100万人）1） 93.1 94.8 96.5 98.2 99.9 101.6 103.2
労 働 力 人 口（100万人）2） 38.9 40.0 40.4 41.0 41.4 41.3 43.2
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 3.8 4.6 3.2 3.0 4.1 1.4 1.8
失 業 率（％）2） 7.4 7.0 7.0 7.1 6.6 6.3 5.5
為替レート（1ドル＝ペソ） 45.11 43.31 42.23 42.45 44.40 45.50 47.49
（注）　 1 ）中位推計による。　 2 ）2016年は暫定値。
（出所）　Philippine Statistics Authority（PSA）， Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）．
　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：100万ペソ）
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
個 人 消 費 支 出 6,442,033 7,132,581 7,837,881 8,463,826 9,167,580 9,822,457 10,643,245
政 府 消 費 支 出 875,291 941,836 1,145,140 1,250,814 1,333,989 1,458,367 1,612,122
総 資 本 形 成 1,849,380 1,986,931 1,911,979 2,313,405 2,595,678 2,734,916 3,409,696
固 定 資 本 1,847,748 1,819,275 2,068,894 2,369,292 2,610,190 2,851,985 3,437,537
在 庫 増 減 1,632 167,656 -156,915 -55,886 -14,512 -117,070 -27,841
財・サービス輸出 3,133,507 3,109,661 3,252,688 3,232,795 3,647,473 3,751,258 3,979,027
財・サービス輸入 3,296,732 3,462,678 3,580,351 3,718,554 4,099,449 4,459,732 5,211,118
国 内 総 生 産（GDP） 9,003,480 9,708,332 10,567,336 11,542,286 12,645,052 13,307,357 14,449,925
海 外 純 要 素 所 得 1,848,952 1,920,972 2,063,925 2,505,986 2,660,930 2,789,647 2,941,216
国 民 総 所 得（GNI） 10,852,432 11,629,304 12,631,261 14,049,272 15,305,981 16,097,005 17,391,141
（注）　統計誤差を除く。
（出所）　PSA.
　 3 　産業別国内総生産（実質：2000年価格） （単位：100万ペソ）
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
農 業・ 漁 業・ 林 業 662,665 679,835 698,967 706,586 718,778 719,748 710,590
鉱 業 ・ 採 石 65,898 70,509 72,047 72,895 81,695 80,500 80,258
製 造 業 1,264,523 1,324,330 1,395,711 1,538,912 1,666,514 1,760,989 1,883,922
建 設 業 325,820 294,564 348,262 384,108 409,277 447,759 503,985
電 気・ ガ ス・ 水 道 203,274 204,547 215,423 223,209 233,702 246,548 270,155
運 輸・ 通 信・ 倉 庫 427,766 446,026 482,095 505,415 538,044 581,289 615,706
商 業 948,743 981,022 1,055,672 1,121,102 1,185,810 1,270,526 1,362,690
金 融 374,716 394,371 426,787 480,683 515,484 546,714 589,050
不 動 産 な ど 588,947 638,244 678,898 738,788 803,305 861,492 939,468
民 間 サ ー ビ ス 584,100 616,791 663,442 696,058 724,144 781,181 839,779
政 府 サ ー ビ ス 255,087 259,962 274,870 282,323 293,532 297,082 317,567
国 内 総 生 産（GDP） 5,701,539 5,910,201 6,312,174 6,750,079 7,170,285 7,593,828 8,113,170





2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
経 常 収 支 7,179 5,643 6,949 11,384 10,756 7,266 601
貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支 -11,094 -13,866 -12,747 -10,647 -12,754 -17,854 -26,955
貿 易 収 支 -16,859 -20,428 -18,926 -17,662 -17,330 -23,309 -34,079
輸 出 36,772 38,276 46,384 44,512 49,824 43,197 43,444
輸 入 53,631 58,705 65,310 62,174 67,154 66,506 77,524
サ ー ビ ス 収 支 5,765 6,562 6,179 7,015 4,576 5,455 7,125
第 一 次 所 得 収 支 677 942 197 957 727 1,857 2,594
第 二 次 所 得 収 支 17,596 18,567 19,500 21,073 22,782 23,263 24,962
資 本 移 転 等 収 支 88 160 95 134 108 84 102
金 融 収 支 -11,491 -5,319 -6,748 2,230 9,631 2,301 949
直 接 投 資 1,642 342 958 -90 1,014 -100 -4,235
証 券 投 資 -4,890 -3,663 -3,205 -1,001 2,708 5,471 1,383
金 融 派 生 商 品 194 -1,005 -14 -88 4 6 -32
そ の 他 投 資 -8,436 -993 -4,487 3,410 5,905 -3,076 3,832
誤 差 脱 漏 -3,515 279 -4,556 -4,202 -4,091 -2,433 -175
総 合 収 支 15,243 11,400 9,236 5,085 -2,858 2,616 -420
（注）　2015年は修正値，2016年は暫定値。
（出所）　BSP.
　 5 　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
2014 2015 2016
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
％ ％ ％ ％ ％ ％
ア メ リ カ 8,661 13.9 5,738 8.8 9,023 15.3 7,468 10.5 8,664 15.4 7,164 8.9 
日 本 13,901 22.4 5,252 8.0 12,300 20.9 6,368 9.0 11,674 20.7 9,519 11.8 
中 国 8,467 13.6 9,870 15.1 6,175 10.5 11,471 16.1 6,192 11.0 14,968 18.5 
韓 国 2,561 4.1 5,083 7.8 2,426 4.1 4,657 6.6 2,095 3.7 5,301 6.6 
香 港 5,512 8.9 1,660 2.5 6,391 10.9 1,840 2.6 6,583 11.7 2,393 3.0 
台 湾 2,446 3.9 4,449 6.8 2,012 3.4 5,839 8.2 2,056 3.7 5,066 6.3 
A S E A N 9,129 14.7 15,629 23.9 8,742 14.9 12,943 18.2 8,385 14.9 21,306 26.4 
インドネシア 760 1.2 3,038 4.6 650 1.1 3,031 4.3 592 1.1 4,424 5.5 
マレーシア 1,161 1.9 3,131 4.8 1,204 2.0 3,441 4.8 1,189 2.1 3,246 4.0 
シンガポール 4,451 7.2 4,592 7.0 3,801 6.5 5,005 7.0 3,701 6.6 5,314 6.6 
タ イ 2,353 3.8 3,481 5.3 2,330 4.0 4,944 7.0 2,130 3.8 6,424 7.9 
オーストラリア 823 1.3 800 1.2 460 0.8 871 1.2 486 0.9 892 1.1 
E U 6,715 10.8 7,623 11.7 7,186 12.2 6,695 9.4 6,792 12.1 6,377 7.9 
そ の 他 3,887 6.3 9,293 14.2 4,113 7.0 12,915 18.2 3,386 6.0 7,846 9.7 
合 計 62,102 100.0 65,398 100.0 58,827 100.0 71,067 100.0 56,313 100.0 80,834 100.0 
（注）　2015年は修正値，2016年は暫定値。ASEAN は 4 カ国以外にブルネイ，ラオス，ミャンマー，ベ
トナム，カンボジアを含む。
（出所）　BSP.
